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??: 建立了一个多区域全交流互联电力系统最优潮流模型 ( M— O PF) ,发展了一种基于最优潮
流的灵敏度分析方法 ,该方法可以提供在参数变化同时保持最优解情况下电力系统运行状况的变
化信息。 M— OPF问题求最优解时 ,通常有一部分不等式约束条件。在计及不等式约束条件的最优
解邻近进行灵敏度分析来计算灵敏度系数。它们是通过产生一个 Kuhn— Tucker条件的线性近似来
求得的。 文中提出用区域发电成本对母线需求及功率交换的灵敏度信息来计算边际转运价格。
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THEORY OF TRANSMISSION SERVICESMARGINAL PRICING
IN AMULTI-AREA INTERCONNECTED POWER SYSTEM
C . W . Yu , A . K . David , C . T . Tse , C . Y . Chung , Wang Zhen
( The Hong Kong Po ly technic Univ e rsity , Hong Kong , China )
Abstract: Of par amount impo rtance fo r design and sy stem oper ation engineer s is a know ledge o f the ra te at w hich some
func tions o f sy stem operation change as a parameter changes, giv en tha t optimality is maintained as the par ameter v aries.
This info rma tion can be determined by perfo rming sensitiv ity analysis. Know ledge o f th ese sensitivities is v aluable fo r
numerous practica l purposes relating to system planning and ta riffica tion. This pape r fo rmula tes a full AC multi-a rea
inter connec ted power system optimal pow er flow model ( M-OPF) and develops a methodolog y fo r sensitiv ity analysis o f the
optimal power flow so lution as a parameter in the pow er poo l changes while r etaining optima lity during the per turbation. In
the optimal so lution of the OPF problem , some inequa lity constraints will inv a riably be binding . The sensitiv ity coefficients at
a specified distribution of interchange pow er levels can be determined by making sma ll pe rturba tions in th e vicinity of the
optimum so lution with the binding inequalities taken into account. They can be found fr om a linear appro ximation of the
Kuhn-Tucker conditions and the set of binding constraints fo r the poo l model in th e vicinity of the solution. In par ticula r this
pape r w ill demonstra te how the sensitiv ities o f the genera tion cost o f each area with respect to the bus pow er demand and
inter change pow er , both r eal and reactiv e, can be obtained fr om sensitivity analysis. The info rma tion will be used to evaluate
the shor t-run ma rginal co st of t ransmission serv ices.
Keywords: transmission services; inter connec ted pow er sy stem; sensitivity analy sis; ma rgina l co st; wh eeling
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